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異邦人の視線 
    金子光晴とジャン・コクトー 
西川正也 
           「僕は、ついに、自分をエトランゼという名で呼ぶことにした」 
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    ブリュッセル、ローマにアルジェくらいなもの。 










    僕の心臓は、そこにいて、裸で痛んだ。 
    パリにいてもおなじこと。 
 どこにおっても気持ちがわるい、そなたの腕のなか以外。 
      （ジャン・コクトオ 堀口大學訳より抄出） 





1) 金子光晴『金子光晴全集』（全 15 巻、中央公論社、昭和 50～52 年）、第 12 巻、61 頁、
『絶望の精神史』。なお本稿では、原文で正自体が用いられている場合でも原則として新字
体に改めて引用を行なっている。 











8)金子光晴『作家の自伝 13 金子光晴』、日本図書センター、平成６年、148 頁、『詩人（初
版）』 


















25)『金子光晴全集』、第 15 巻、50 頁、『大正詩史』 
26)『金子光晴全集』、第 11 巻、280 頁、「コクトーについて」 
27)『Poésies 1917-1920』（Éditions de la Sirène, 1920）に収録されたコクトーの原詩
「PREMIÈRES LARMES（最初の涙）」の前半部は、以下のとおりである。 
 
Un dahlia     c’est lourd penché 
après la pluie 
                   le téléphone 
                     raccroché 
 




           置かれた 
            受話器 





( Cocteau, J., Œuvres poétiques complètes (Bibliothèque de la Pléiade), Gallimard, 1999, 
p.161. ) 
 なお、この原詩が収録された詩集は 1920 年に限定版が出された後、1925 年に増補版が
刊行されているが、年代から考えて川路が入手したのはおそらく初版の方であっただろう。 








36)『金子光晴全集』、第 13 巻、62 頁、「僕の詩について」 





42)『金子光晴全集』、第 11 巻、281 頁、「コクトーについて」 
43)横光利一『定本横光利一全集』、河出書房新社、昭和 63 年、第 13 巻、317 頁、『欧州紀
行』昭和 11 年４月４日の項。 
44)同、368 頁、７月 20 日の項。 






50)『金子光晴全集』、第 11 巻、281 頁、「コクトーについて」 
51)『金子光晴全集』、第７巻、221 頁、『ねむれ巴里』 
52)『金子光晴全集』、第 11 巻、281 頁、「コクトーについて」 
53)同、282 頁。 
54)同頁。 
55)亀井勝一郎『亀井勝一郎全集』、講談社、昭和 47 年、第 16 巻、「現代史の課題」他参照。 
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56)『金子光晴全集』、第 11 巻、282 頁、「コクトーについて」 
57)同頁。 
58)同頁。 
59)堀口大學『堀口大學全集』、小澤書店、昭和 58 年、第７巻、466 頁、「コクトオ口気」 
60)『金子光晴全集』、第 11 巻、282 頁、「コクトーについて」 
61)拙稿「ジャン・コクトーの日本訪問（５）」（共愛学園前橋国際大学論集第３号、平成 15
年）他参照。 
62)「東京朝日新聞」、昭和 11 年５月 20 日付日刊。 




67)『金子光晴全集』、第 10 巻、315 頁、『愛と詩ものがたり』 
 なお1925年に発表されたコクトーの原詩は、以下のように全四節からなるものであった。 
 
Je voyage bien peu. J’ai vu Londres, Venise,  
  Bruxelles, Rome, Alger. 
  De musée en église 
S’épuisant mon désir d’encore voyager. 
 
Londres, cœur de charbon, pavot de brique rose, 
  Où l’on marche endormi. 
  Venise, triste à cause 
Que son vieux corps d’amour n’est ville qu’à demi. 
 
Bruxelles, dont la place est un riche théâtre. 
  Rome, à l’œil inhumain 
  Des moulages de plâtre. 
Alger qui sent la chèvre et la fleur de jasmin. 
 
Je n’étais pas heureux dans ces villes que j’aime ; 
  Mon cœur y souffrait nu. 
  À Paris, c’est de même. 
Je me sens mal partout, sauf en tes bras tenu. 
(Cocteau, op.cit., p.367.) 
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Abstract 
Mitsuharu Kaneko and Jean Cocteau 
 
Masaya NISHIKAWA 
 In May 1936, a French poet Jean Cocteau arrived in Japan on his journey 
around the world in 80 days. A lot of Japanese writers and artists paid their attention to 
this visit, and they wrote their impressions or opinions on what Cocteau did and told in 
Japan. 
 Mitsuharu KANEKO, who had roamed Asia and Europe for many years and 
came to be called a wandering poet, published an article in Japanese paper the day after 
Cocteau’s departure from Tokyo. 
 In my essay, I tried to examine Kaneko’s view on Cocteau’s visit in comparison 
with his own stay in Paris. As Kaneko had lived apart from Japan for a long time, he got 
used to taking an objective view on his homeland, and his experience in struggling with 
the Western culture enabled him to properly interpret Cocteau’s reflection on this 
religious country. 
